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Freshman Hymns 
Saviour, Redeemer of my Soul- - - - ·~ - - - - - - -· 
Psalm Ninety-five 
All my Hope on God is Founded - - - -
How Great the Wisdom- - - - - -
05/24./~0 
May 241 1960 
- - - - - - - - -Rollo Bacon 
- - - - -Joe Kantola 
- - - - - Tom Harris 
- - - - - Camille Leonard 
Joy in Service - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - Joan Grow 
The Strife is O'er - - - - - - - - - - - -----------Dorothy Hartshorne 
Come, Holy Ghost- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~rgaret Foote 
Lord1 in this Thy Mercy's Day - - ~ - - - - - - - - - - - - - - Wallis Bratt 
The Glory of those Forty Days - - - - - - - - - - - - - - - - Norma ,Jean Stevlingson 
Freshman Instrumental Compositions 
Chorale, Theme, and Variations- - - - - - - - - - - - - - - - - - Dorothy Hartshorne 
Piano 
Nocturne in E Flat - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - Joe Kantola 
Clarinet 
Prelude in C Minor- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rollo Bacon 
Piano 
Fugue in C Major - - - - - - - - - - - - - -
Organ 
Nocturne - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Piano 
- - Norma Jean Stevlingson 
- - - - - - - - Joan Grow 
Porquoi?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - Camille Leonard 
Piano 
Invention in D Minor -
Organ 
Air to Elizabeth - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - -
Recorder tl. 
- - - - - Tom Harris 
- - - Margaret Foote 
Herz irn Fuhling - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '!"" - - - - - - - Margaret Foote 
Piano 
String Quartette in E Major - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Wallis Bratt 
( Karen Best, Nancy o•Rourke, Stephen Weiser, Wallis Bratt) 
Sophomore Composition 
Partitia on "Christ is Risen" (Cb,orale Tune)- -· - - ~ - - - - - - - - - Dorothy Rea 
Organ 
